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Registro 1: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Pé rez Briceñ o, Cindy Vannessa. 
Titulo : Identifi cació n y aná lisis de las transformaciones socio territoriales a partir de la 
inserció n del plan ruta costera en la comuna de Pelluhue regió n del Maule / Cindy Van-
nessa Pé rez Briceñ o ; profesor guí a: Enrique Aliste Almuna. 
Editorial : [Santiago], 2010. 
Numero de pedido: MGEO P438i 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
Registro 2: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Carrió n Olivarez, Daniela Alejandra. 
Titulo : Aná lisis de un posible vaciamiento del lago Greve, Campo de Hielo Sur, en 
relació n con distintos escenarios climá ticos / Daniela Alejandra Carrió n Olivares ; profe-
sor guí a: André s Rivera Ibá ñ ez. 
Editorial : Santiago, 2010. 
Numero de pedido: MGEO C316a 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
Registro 3: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Garrido Echeverria, Natalia Catalina 
Titulo : Aná lisis y evaluació n ambiental : proyecto sistema de energizació n sustentable 
para Huatacondo, comuna de Pozo Almonte, Regió n de Tarapacá / Natalia Catalina Ga-
rrido Echeverria ; profesor guí a: Miguel Contreras A. 
Editorial : Santiago de Chile, 2010. 
Numero de pedido: MGEO G241a 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
Registro 4: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Guerra Rodrí guez, Salvador del Trá nsito. 
Titulo : Residuos só lidos domiciliarios en la comuna de Alhué : gestió n local y 
participació n ciudadana como parte de la alternativa de solució n / Salvador del Trá nsito 
Rodrí guez ; profesor guí a: Luis Abdó n Lira Cossio. 
Editorial : Santiago, Chile, 2010. 
Numero de pedido: MGEO G934r 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
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Registro 5: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Sandoval Manrí quez, Valeria Loreto. 
Titulo : Transformaciones socio-demográ fi cas y espaciales en el Gran Concepció n, du-
rante la segunda mitad del siglo XX / Valeria Loreto Sandoval Manrí quez ; profesor guí a: 
Miguel Contreras Alonso. 
Editorial : Santiago, Chile, 2010. 
Numero de pedido: MGEO S218t 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
 Registro 6: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Rodrí guez Chunga, Marí a Eugenia. 
Titulo : Territorialidad mapuche-lafkenche y desarrollo indí gena : caso de estudio, á rea 
de desarrollo indí gena lago Budi, IX regió n de la Araucaní a / Marí a Eugenia Rodrí guez 
Chunga ; profesor guí a: Enrique Aliste Almuna. 
Editorial : Santiago, Chile, 2010. 
Numero de pedido: MGEO R696t 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
Registro 7: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Elgueda Farias, Victor 
Titulo : Centralidades excé ntricas en el area metropolitana del gran Santiago [recurso 
electró nico] : modifi cació n de los patrones de uso del suelo y de la movilidad espacial de 
la població n de la comuna de Maipú . perí odo 1990-2007 / Victor Elgueda Farí as; profesor 
guí a: Jorge Ortiz V. 
Editorial : Santiago, 2010. 
Numero de pedido: CD MGEO E41c 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo URL(s) relacionados: http://www.
cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/aq-elgueda_v/html/index-frames.html 
Registro 8: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Valdé s Pé rez, Fernando Javier. 
Titulo : Evaluació n del riesgo natural asociado a movimientos en masa en la cuenca del 
estero Paine / Fernando Javier Valdé s Pé rez ; profesor guí a: Marí a Victoria Soto Bauerle. 
Editorial : Santiago de Chile, 2010. 
Numero de pedido: MGEO V145e 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
Registro 9: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Araya Cornejo, Cristiá n Ivá n 
Titulo : Morfogé nesis evolutiva y sedimentologí a del sistema de dunas costeras de la 
Trinchera, Regió n del Maule / Cristiá n Ivá n Araya Cornejo ; profesor guí a: José F. Araya 
Vergara. 
Editorial : Santiago, 2010. 
Numero de pedido: MGEO A663m 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
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Registro 10: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Figueroa Garcí a, André s 
Titulo : Evaluació n del peligro potencial de contaminació n de las aguas subterrá neas en la 
Provincia de Talagante / André s Figueroa Garcí a; profesor guí a: Francisco Ferrando Acuñ a 
Editorial : Santiago, 2010. 
Numero de pedido: MGEO F475e 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
Registro 11: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Muñ oz Pé rez, Gabriela 
Titulo : Evaluació n espacio temporal de la actividad forestal y el proceso erosivo, en la 
Cuenca hidrográ fi ca del Estero Piche, comuna de Alhué regió n Metropolotana de Santia-
go / Gabriela Muñ oz Pé rez; profesor guí a: Rodrigo Vargas Rona. 
Editorial : Santiago, 2010. 
Numero de pedido: MGEO M971e 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
Registro 12: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Pé rez Herrera, Sofí a 
Titulo : El ordenamiento territorial en la gestió n ambiental de la biodiversidad en la nueva 
regió n de Los Rí os : desafí os y confl ictos para una nueva regió n / Sofí a Pé rez Herrera ; 
profesor guí a: Enrique Aliste Almuna. 
Editorial : Santiago, 2010. 
Numero de pedido: MGEO P438o 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
Registro 13: 
Encontrado en: Catálogo Bello 
Autor : Orellana Corté s, Hé ctor Herná n 
Titulo : Aspectos geodiná micos del Desierto Costero de Atacama, sector Alto Patache 
(Oasis de Niebla) y Bajo Patache / Hé ctor Herná n Orellana Corté s; profesor guí a: Marí a 
Victoria Soto. 
Editorial : Santiago, 2010. 
Numero de pedido: MGEO O66a 2010 
Disponible en : U.CHILE Arquitectura y Urbanismo 
